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AID VARIOUS OTHER HANDSOME AID rABRIONABLE STYLES OF VEHICLES.
Repairing and Repainting Vehicles
UNE' P1allill Mills!
The Largest 'ad Most Complete Stock of
Lumber Ever Oil this Markel.
The Best Facilities For Building
Itimves Cheap-and-Promp
We" Carr-,:,.• a 1-'-..a.11 Stock c..f
SASH, DOORS, BLINDS, MOULDING
FLOORING, WEATHER-
BOARDING, &c.
Erin Lime, Cement, Plaster, Locks,
Hinges, Nails, &e.
Tho Celebrated.
EXCELSIOR WAGON!
Thev list-en p equal. Wow arrant than) to run lighter a5.1 ram* more than an wagon made.
Also the best stock of
Funeral Furniture
1
In Sontlsern Kentneli, from fine metal... and
Tr -Weekly
NEW E
A.we'l printed. seven
Itfl
Foreign.
National and
Home News.
cloth caskets to the ebeapeet wood ....films. A
nice assortment of
Burial Robes!
Mr. Wm. IsCi. h Elk is our tenni Timm,
ant Mr. tiEOROE CISSELL is our lIcar
Driver •
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Bargains! Bargains
THE GREAT BARGAIN STORE OF
JOHN T. W111011T,
Is now full of all goods in his line. His rurcha.
ses were made at a time when goods of all kinds
were to be bought at the lowest figures. Never
in the history of Hopkinsville has there been
offered to the trade
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now open. and everybody invited to inspect it
Small Boys, Youths and Men can all be, suited
in fit quality and price.
Measures taken and Suits Made to Order.
AND MAKE,
AT SUCH LOW PRICES
As Can Now be Obtained
At Jno, T. Wright's,
- Tall an i Stock!
/ AM GOING TO SELL,
and you can get my goods at your own prices.
. If you don't believe
 
me come and try me.
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Embracing all of the Latest Novelties, and they
are marked to sell lower down than ever before.
! 9
BOOTS & SHOES.
1 gilt 11 % N 1(015.
Bat Mike & Lowest Nes.
;Or "SAVE IVIONEY,IP
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(*ologne Ga-reft& of the 4:tett of restoring
stud compietiog the great eathedral.
The Qrk on the building, begun in the ,
thirteetith century, on the cite of an 1
older structure,. has beets diacontinued
for three quarters of a eentury, when it
WIO; ironed In IS211. From that date '
Jilt. work has tweet carrit•d on with
greater or itets vigor continually until
April 1 hit the present year. The cost ,
sisate fraluding a Masts lbuttop
2:vio,h00 marks from the 'atliedral tax,
- was 21,000,000 mark's, or $5,230,004/.
Title estimate lit quite indepentlsoit of
gills of valuable objects for the retie-
huts services or for the decoration of the
rial from I hieelistirst to Aldershot. are dictating the craze. I'm will' ti
rrangt•iiients will be mask for catty- 'long-hairs' in the „t•tititest, bee:luso.
ug tett this project a. soon 3.4 the Ens- the proper thing, ytet
press:: returns, from the 1'4)1101111a. i-eLie'..3 eor, :V. Y. Ta tro-o/es. •
The tzar littesia hiss beetowed upon . Origin of the Expression. -- Saylor. IMPLEA !Van I 'lark of 1 *allibri.lge, the
olden honorary medal of the Empire The expression .-"Waviropjlebloody . Tv 'Wain: Gifts,
"iiinek nam leaignwitt of the exeellent shirt," now so generally s-,•sitiployeti 
t. arried in stoek for all, - Sewing -
chines. Sewing Maelodt,
orators and the press to designate the Trot. Juhu Tyindsu hus ovum Luigi_
Ile, h. 1 1
17:11 a:11
1
DOMESTIC
31E,
St/111.1., fiat' liortit I.,- SO 1101,le IOW a a ,
€4,
to for (tidy, the la. t unique!,
DaL --
taaw-r-Theesiate.-ine List ISntal-.aua'
Megabt -OW work she ties
I- ,ttnplu-ity, Duraliitty /4n.lona
I. Tenet Wort -The be-t van
I. 1 roprovel. Iiirta
1. the orreney 1..r as St..•,- are .
.1 1.11ES PAR IAN
Liquors. W i nes.
AND BRANDIES
- 411E FINEST CIGARS!
Drinks Compounded
Candies and Canned Goods,
• A Full Assortment of Toys and Holiday Goods.
• -_ 4.  
mire:mins moeqpcst
IVe la a, a fine.,elertt.an of Per.‘,1,,rat Literature an tarnish
 the daily papers  regularly. Our
1: a tars .11 11,1. ell . Si.,'- Is laren,1 at was, ..ott hand and delsvered free at any point. Call
I 51 arts pret‘are 1 hi ferne-h plaltiv good- at the flowed prices.
Ten Car Loads of New Orleans Molsses,
•
S-La.gar., Syr-Lips,
Orchard Grass
GALL AND SEE ME
,t Itu-m."1`.1 all,, t.tr,et.
art -1114)P
Seed, Blue Grass Seed, Red Top Seed,
G. .E WEST, Agl,'
Van. :street. II
NEE1)1.1., OHS,
afar and-paid born:1w to the infant
GEO W. SMITH,Trop.the Fact 
wh"- nunt* fr"1" All Kinds of Supplies
NECOMODATIONS I
CONVIENTLI LOCATED!
attempts oi certain 'political agitators to
"
Isle proof vf his dieintereated veal fin paired and Guaranteed.
make grent i.0 Cal It!II "Southern mit- 1 itelenee in donating to ilarvitrd Ivniver-
rages,•' seems to hat e but liole signiti- s.
' eity,•Columbia College and the Univer-
sity of Pennsylvania tor the furtherance
et scientill•• study the money he received .- Laitiss -.trot, a. z7, iss."..
tilt tat! to (tar
Teams and Vehicles.
!
_..... 
...
plIraiSe or sal tiw fact that way mg a a. sew try package* 1" 1" 12 BRIDGE STREET, next l ' I a' 1 ' ,' 1 «ors ago before the Lowell litioitute. Itairv . 20
bloody shirt 1/11ka SU actual iscciartelice in and in New York. Waeltington 5510 ' Northern roll, I., . 
.
Lreatnery A,
ZUlte'lle1111111 0149 0. After the a.....atill l'hill.lelpIlia. lie reet.1% ed about !it :.,- BE ,ois AND 14,..,,,,,--
Timothy Seed. (loser Seed, Oat*, Barley, Garden Seeds, aw.,
FINE CREAM CHEESE,
111,01i a 'llarlea iiiii tier, of Nistsenconsetts, for hie st rvi,•es, ie. itiVestel, Kentucky nit% ten 1.o. i 1 it 1in the Si state chatuber by Brooke. sit
South Carolina, indignation meetings
were held in utany or the Northern
States. when, in addition to the expree-
moot he. roil Hall, Boehm. shortly. after the ot•-
.
„. cerrenee, one of-fitepeakers, sifter ex-
AP. Mrs. W hif lief IS 110w the wire oi hanatilig his powers of oratorical III"-a prominent metuber of the I 'abinet, and perall !!!!! tatifitried and waved aloft it
to be one of the t•omplettons entertain- blood-Sashimi garment which lie claim-
tirel:Itts Waehington, writem a gossip, it
etl was the shit t worn by Smelter on the
s proper to repeat a pretty compliment
casion sisal ...taint I with fiis '•life-paid te her at recent hinds, that "if 'blood,"
tlit,Offt `tray' had 11(0.er beet) spoken.
melodrainstic Wanner In imitation of
I mild have !wen iti vent e..1 to slearribe
Niarr Antony` ,a 111,11 he seldrt•sseal thet. Ir s',;;."„-":.01012citr".c.,„ -
13Mrs. Whitney."
*mown 
v.., I tile I
Joel' Billings delivereti a thousanel omulli. won/to; oasite,
•
fa.r his course of letoures here thirteen I" 111.'4
•
_ 5,51,5
than 50 11.0. IL
00c
ratty:, 404711
155411.1
.rite, per gai on.
L !o'er Sergi.
Its 1101i54,11•0501ii. -
1.041-. 5.5 J-1414,11,
HartION,111111,, per bushel
, Dean*, Liina. ner tiotio.1;
1Igreenr":. •.,. 
4t;Igsv•;;;;C:Utig a;s-11:ta•sta,
t-• -
tigit.r,. .
t;iarseed, Nen Velem...
sslia ls; a, it bushel*.
Salt Kona wa
Lake, very
f•all II fora., Irtelt. per Ituoliel
t, lean..., per
tluelorn.l. No. per kit,
11,rkere'.
laer -
; a nee.. per ,1,,,aen,
afr Ine4tel, r twine
..rn In ear, tier Itarrol,
per 1.041.0
ler ewt.
1 'KT • al 4. tta...1i.•
55 a
11..1... tirt•en.
1 grata
▪ gross
tr•r
4.2044,60
1.76
1.71
2.00
•
3111
11015110
'46M
II
LW-
at I
cleft r medium, Kentucky
Louisville Market.
al 73
. 4
5.85
. ue„ to In,
Jto, toe
, 4
tai 21
Assorted Contiong to ay,
Hurry, southern II to 17'
Itiirry, Kentinek, 15 to Ili
Klock .. 16 to go
Tuli.wiehed . SI toIl
GILA IN -
wne es--
'S'.. 2 Red
No.I Longberry
Con,: -
No. I mixed
No.11 white
Ear ..
OATS,* .
Na.. I mixed
No. I white
RV It-
No.
it.I.11 fern
CAPTI.II-Groret to extra
v•roet rattle
Light shipping
Oxen, good to extra
me
10
46
46', a,
Prot'll haulrt.
•Itipping, or
ill 75 to11.15
411 "Om
-Itt
. iPf14) • IS 55.5*, e.i.vint,in sisal r.,,,alt 2 60 . 540
. - 73 Hulls. raid SOS "178-
- - t dil..1.• ',fall' *locker* I Is •• son
a..1440.30 re.oter., io.0.1 . a kg   "lie
- ' . vs ftlilelbera. torad 6110 . 466
. 641 I lirtelicr*, median) to g.....1 6 St "5 78
. . I,1Wt it.o.. to r+, egiellMilin U. potiliom. .0-S ••
_ .
4..11
50.04 Mous -tt ;1....Tet rackkiiun.
11.eit Thin. rongh steer*. to•it row. Wad
ettlaara
ir 1.. MO bliSrilleSS 4 5:10  :71:
1 On " 1011
Male. 1.4tilth't.nfe.litten" butcher* . - . 440 0440
441A sh,..• t„• . . 440 "$OO
less smut'. •sn t•eet--Jtair to gOotl
 100 
011atilhaa 10 va•dlitut ...„........, tee "sit
1161.= shippin "11011
S(IHM.M.
• -.Manufacturer of ---
Agent for F. W. Cook Brew lug Co*..
Etrtut.vrEto...._
Baker and Confectioner
Pilsner Beer!
Dry Coods and Notions,
•
FINE DRESS GOODS,
Laces, Embroidery, Cloaks and Neckwear
rtuesioll,trille• Street,
flctwa'a'nMsunsn,l'aarnia
  
Carpets, Rugs, Blalliets and Flue Shoes,
=ici..-s="o= Moat- Ate! everything kept in a int-clap --tabllanaillitt,
her. for bell'alul 1.” e.t.-1,1 1.. ntnekyh""'"th 100(1S Bought for Cash and Sold at Bottom Prices.
tsinat 'e 'a lusts L., year frera N.% .
Buck Wheat Flour, New York Apples.
FLORIDA ORANCES,
Pure Crab Apple Cider,
Frein it, our owe COSIOTO
Macaroni, Vermicelli, Sago, Etc., Etc.
CRUSMAN & HOWARD.
Clarksv11:r.
1.aist,tlaastacti,
1.: A 1 ,ER ---
*6 the Aarhus sad error willed
Call awl IPA pert our stock hafor, . alas 'tarn here
tar wwwitlaty„
P'. I. Waller, Stewart,.
Md, Said Leer al I nod 471 1011.4 1,
MAIN STRUT, IN THOMPSON BLOCK.
sa.
d" •
4PC rsof)411 • e71 r0,1,1 1)CI C170110t)•
pavement on the North side of
Me W 't as ... the rii4 lueaday Bildt" street is undergoing repeirs.
Mr kW Me4 of 1 ouru.lnosv, au the
tie to the l'imeisix liotel saloon (us
&hike eviettraled Miluattker bottled
beer.
Cant Ilaruth 114.11 ...in the en%
Mr • liaise. a heel. i, Vadaralt, 11,1 Ito
tly
114001 Jame- .- ' Elise Faulkner, eislered. aged GO years
t.r.la. Was adjudge', itlithatIc Tuesday and seut
Mr M. 4.. )111 / ler. of 141.altr.4..,., 44 14. la the... to the A,.%
Tavola,
, Kn. Koh s ti.e 'the werm gentle showers of the 'wet
Tiere•lay- ,,twenly-tour Isouria,are briogosg mit po-
lar Edward.. .4 . die, Wax 111 the lilies awl wheat Held*.
. Airs it et. • "I" '01444 Priubn'te• ` "2"° %h./ vIreNJ ber Niue at Vaitglian'es, (limpet.
c Mowlai WY. M r. Bigliatu le consist. tang a ar-
ca) Ttie..154
There have been forty cones.' bloats and
Mr- E. 4..14.‘11 311. 0.1 1.1.111.:L.C•11. ae in site
• great interest being manifested In the
ens -.emote)
meeting.K /.. rad, th. us. 0 the
.1 weLaes.tas 'the suggeation that Ow names 01 solve
Mrs serail 1 af Ws, ... :of slur streets be . hatiged hal been n
• meet) Tio-a ceiVcil with winder favor. l'Iseplan to •
)4,er'‘"1 i".11 * s1311"1"'• ""1 'n number the etree.s a good one atoll
late c.i Ttiew.;:y.
amid be a great cotivenienee.
Mr. J Hark., , I.& tt• ‘I.". at. 111
Ito.- -- --1 t• .y s W.4" 1111.1elsts lid that' a .1 ick citizen has
Mr ar, m Anders,* „is , . been doing up some 'dour people in the
eck Lou...4d* North cod or the county. Sevee
11c-JJ L Garialrek,ot %eat. ago he tools subseriptione.ior au
the cut; )esterda, Eaatern paper, but no papers have IS
Mr X H 1111-1141.o7r a.1.% it 01 our ot. !set put in an appearance.
Gee a eat, •,...ter..isis
NOW id your tinge to buy a No. I bug-Mr Taos it E11.5.11.'41,1 lure. 'tat i•esite.
were tattle etirT..e..la.4 xy, ro,..laway, phaeton, or Introit. lie as
. °rear Newland% a. Ale.. to 7.4 . earls. "e ` sant to dose out our -stoek anti not
Ilen•Isv -0 attend a carry them otter mail next spring. t'ali
X... Kate 1.4th .5 ...I int: her 1.••••ther, nr early and ex,amitie our stock. awl let Ili
V II- Clark. ""1"'n'Er quote jou prices, lower ilito,evs•r Mt red -
Mr Len assnie•. engine...1 8.1 11A- A. N. It 1.1 the it years.
, a. in tile. its ,t ttitt-t1:1.4
1144-1:411111, ItioNTE
Mr. S NI Nene, s($.11: 0.111111 70:10.111. .1( 00'
& R._ wa.. in the rity ye.irrlay. , 'rite Blooming Iirove l'olored iLtpIist
Mr* Robert Dosiner. To.I.1 eount..pea1 uhurelt• vi l'aPlize iweI.11 -eight e4111-
Hort° 44 ..id 1111111s the e linstsoncl•
iii.1 Pei-mm.11s nod reefed Fo•
casings front l'roflou•
t 'itge cos v , Our.
\es- Fin:
e onAht not 1,s IP.' on If is, 11- -•I
It, cad we °ugh, to to hill) it. Tilos,
is no nobler virtue of Ituanalaity than to
be nelglil,orly and obliging, yet' we
ought tust e. tax this N .441 tWer
, talent's ekeept 1.1 ease ot ii Sua'Il4.tt4Ith
ii•ceisity„ lien me ilo 4,-re to hernia
- hotel our neighbor*, we like .-14S ist4ow we
are lent died...ally. that it adionis 1 111.
leteleepleastire. When our neigiabbr
hesitates: stammers, apollagizes, charger
Its to "lirlog it back," we feel like It of-
funk hiut .aso pleaattre, 'and e-ertaloty
ought us afford int but little to 114Krt OW.
ought not to ferl hard of
It is not ataxy* convetil;-itt to lend 1.11-
tall' 111114.1es we want, and while he does
twit Want 10 refuse us he lets tie lima as
plainly as rcausillg that it would istiot.1
him some pleastne if ae vvotild itli-
di a a our detintrol. We ought eesje'd.
him enough to :vitae good order, but
r 
44 a
_
re -mortimeo so exacting that vie
• force 111111 to loan its a thrng that will die-
ropt iteighboqv feeling i-14 future
torces lino to 'lefty nu altogether aiteli
favors.
II 1(er:slimes leaves tool se
• isit liztletit* in liar! eoittity.
Misses, Amy and 1.1%113
.1,ttightera of John lett last
Snoilay to 'enter Nitzareth .1, :1 lemy
Bardstown.
NI C. 1.110.1 ‘V 0.1 kill. a preminent s -
lz,,it 0: St. l'harle., WAA ill OW' 1•11%
- - -
Tuisslav with A Witham, verts_next Sunday moruittg_at la o'clock _ hasisicsS Munday,of wtati...
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OinfitS in Abundance. A STARTLING DISCOVERY.
We are showing the
lare•est line of Over- stitrfb-fOOM 
llot large
the city. 
rrices 
way 
(....,7,1110.1 ,10Taiiittibeg000tei7late tilt,
coats ever brought to st, 1, .1
down.- 
al istai . um reeeiv -
Stasi 1.1 quake finitil.lintr'itolitit:
Our Spring .and Fall
Overcoats are be:' uties,
and-r&ilige in price from
$10 to $20.
Our Farmer's Over-
coats range i price
from $2,50 to $20.
We have just
ed some elegant Ger-
mania - Overcoats for
Big Men, sizes running
to 46.
Our entire stock of
Clothing 's very large,
and we are offering Jig
Bargains in Suits and
Overcoats to reduce our
stock before moving in-
to our new store rooms.
M. Franketez, Sees.
Now Zator ri:c!
' We will move in our
store:on Main street in
-Mn-. )1.0r.-It'i Wit,! 'cr: T.,t• Oa:, .tt 4 0.14 her 111 the liver slear NI t-. I aavis's Icsidenee, Tout Williams, colored, eon:hided last a few days, and will
.„„. Mr J.. e. Moo...at 41,, 4. .,:. .. . the Li- lit 0 a three %Trio:meet i .g 'it t,„„J„, higitt to p.a„t -our et"vn a i'l" ha.ve a full stock ofIi.-.. Lulu elvreton. or P"`bP0;11.• -i4.14 6. -t;11 progress:dug.
MI,v,I.v.. l„.. . 
The IttellIber... WV"-
shit. 111 a -clu.61-liotoe, t v.,  iiiiir north
Mc''''''' It Si* "" '''' • -1 J•'' 5" •'"'" of [earn tor the presebt, blit eXpeet to
Sinklog Fork. sere ta .h...e.. T. ..,..... build a 4 littrelt tenni.
Nei Mug ..... i t• Ma. returned froth 111,-.
the l'eestolertan s.1.0.1 st 4 0% inglon. Motelis .1.: EXILE:111M : I am now prepatvd t r
Mr. T S mos.., t r the IL. e
Ma.ele at ..
day
Mrs .1 lard. 1111.i .latiglare. 11'11W-
nleAtri.ite.1 relailie. ill the
Mr. Joe tiant au -i 'aut.'. 11. ;or M. tit, I, • .
)14.‘1(0,1.t.11 ta'1...rtti is el, v4 41.
(nerd..
Mr Paretic... tvohl ethl 61. I 0,1,
1 tiew,ot he 4. •••0 11; . • . • II% 411-,
ttin.e 4.01,1: of Itethel Female . • 1..:.
N.iscullsh !migrants.
Within the last twelve 'monks foo
teen Sweeslish imig, nets litiCe eetthel in
and around In the Lion- ,
her are litelteled elsoemakeas. gards'oeis,
earpentees. :sod farmers. • 5:te of
them, a vet y Lit elli gen t 111311, ill all,Wt.r
10 all III1L1tiry stated that the sit cede.
here were all emplor ed, e ed
111111 W ere much pleased a tile comity,
climate and people. Ile that he waa
It-; big to itidtice ,ents• 4,1 I'', 0.111411 V1111.11
to come 11C1 1' W
would be pleased. flit, sweeile,J alto
are here are', oatpescnt ',I.,: work-
men, p.oral_ 40.41.1 1s aL.I
offer io the publie one of the hes: select-
ed stock. of 1,bitiors in (let.
s.peelalt)., and itiade to suit the
taste of most fastidiots-. All I ask is
ativ chat you alit
val I Itesp*ttully,
James Partin.
it.. 2,1 ‘1,,,n' Etst of
eAs 0111ce.
•
II sigh, -oil 4,C .%. .1. 14 WI 1,111ey
died 'Ytiesday. The little hoy had reach-
ed his 4th year. just when the sunshine
of life is'biiglttest. the Chill 131134-
Oa fell, 11111.4.1 tutu01141 It.,. $0111 ti)Ok its  
flight to toe home above. it,v. Mr. May
conducteii Ilse fonfral sin 4 lees at the
residelice of the- pare its 44 the deceased,a
mi the e, lilt. an nt took pla,•.• :It the 1 'ity
CenieteTy. We exten,1 ..:t: sympathy to
1)44 gricf-strieken patent- and fi 'weds.
4,k s•i / • %;11.
firm, in the eit .% tea yea; s
ago they .eivete.1 the (*eft?,
on Nashville street. Ti, :• building is
tat ge 3111 all :1141 :tidy
alb 10 1ttiotitxu Tlit,11.
g, interne!) are experienced in the to-
ha, As lie tt•4 it., I.,. it
i.0%. a 1.111110, ?Jr it therligi
V. hich ..ing .0 .441.1•0,1 i. a on.-
not apply to this mild and balmy I:iti-
ut' Ii
tilje• I" the gank" oi NE"' ""n" r abandon. site 1..
tktolitr .neeten. his In ealli 44 ith nose., h.., „,..11.1 i.. a
as superb ill term, rich hi tints:tint
More of them a-ni aid be thea.,,,,g1.4. 311,_rovint,t.,,,t slit
11, %lel] t: e f till. el ar. firm. the
city. 'I i;;•• hate xecllent ao.00ttitint•lis-
;denial Roses. [len. for 4.-lit' atol
Nex: 1,111,11.,. cycning otal
Mrs. B. C...rner Las '-I-lit te. lItt _el..- a
• fI 
014 ihl-let "f 101 ".""'"••;1 ot the too-. ..1,,,r,ng .-sc- on the
ten choice vari, tics, .e.1 1,-a1 roti ha,
gartlen. 'Ile plaintive It 3::i
ittiolit thy -1.:t.t
notion lin an I used Ion pcptherim!•.%
I, t 4.1v, doing no great damag,e to WAGONS
vidtial-, toil h i=honor,.lge Pattke,
•
agrvel) deviled to 4•Itarge To ani trot) - 8
doilar-, Ut..1! e 11Ol011 111A111-
%%CAI 11 for the glw privilege (PI ear
tying ttfo sreaid pepper els e Tms. o 1-
tptill.t ,rg's hole: sine, Lumbery Etc•flit II.
Mr. Mary II. Abernathy, trout your
cit),„, a :is bete looking lie risk, -
ordav.
Ni.John West AIL; *011, alto have and in fact everything
relative,. near 1111e,  I return- 
required in building
el to their home near May li••1.1 to l'iv.
4. ailed silly, but tin houses. We are selling•ti you
ut eetivith.e one that an old gamier
knoa exactiy ` 1V-trati. alter,
tinder %%hat eircomstatiecs yin' ale going
to hogs:You need You wilrplease give us
tn.. that the a hole family ar, silly. •
klAtriin,,,,ial tumor- at tt IT;_111
111111 1. 11%4'11 mit toa zt and a e ne4 •I
11, 4.1 le• Li) lieae.4 boom quite
soon.
Very Cheap.
a call when you come
to the city. Full stock
of
•rn•
mon ( 1: I 0 RBEs &BRoI: ,
, 311%1111 , t.
C. Vleagraphs and Chro-
oti r, I. tf,),.etn• 11- mos at J. McPher-ft,„it I =-L.a.c.27.n.e= (St Co.,ittoI,• h spir".."- to 110.1. tit rI,t• 
- Fat/ and Wint_er. Tobacco Salesmen and Commission Merchant& •The latest--styles and1. 0 111 1•
,s. mest 4',- -1 
I will have the most
CLOAKS
and See BIB •get air r -
1111 Lire at. great hargai”.:
V
,
8851
Ow II I III I l'kT is
If pa( want the boot' coal Overooatings and Trouserings!
Central City,
11 year old Whisky
at Parlin's. Finest in
the city, at 15c a drink.
'fry lie Central l'ity C“al,
:Ai' zr %Tailoring 
=epartmer,:t.
Custom- Made Suits, Pants and Overcoats
T.Tra.clerwear, INTocl=w0ai,
Jewelry, Hosiery Gloves:
Laundered and Unlaundered Shirts!-.Id by E. I. Fotilk..
DRY GOON.
Our new house is now
completed and we have
filled it with'-the hand-
somest stock of Goods
we have ever had and
we invite all to come
and see us and we will
take great pleasure in
showing you through.
Our stock of goods like
our new house is a big
improvement on form-
er ones. We will make
you close prices, give
you a heate
and sell you nothing
but first class goods.
Try us.
JONES CO.
.11 1
TRUNKS,VALISES AND HATS!
110° 1101, 04 IKI0$1 ilit 1449.:
:It.•1r,in.i.....•1131-1.1,!,111, .1.11 '
ter, iii.lattmt..
'JAMES PYE & CO.
W. lb 1i 11 11. 1.1 11
WHEELER, MILS & CO.,
TOBACCO WARFITODSPOEN mid MUER EliCliAr:
X"IIECM.E."1:CCOCIOX"'
WAREHOUSE,
Ritasellt ilk :tn.! Railroad ..:reet,
Hopkinsville, - - Ky.
----------litinvitnithents. III I' t. 0 1101.11( 11.11 oxv-viere,11, r .
HOPKINSVILLE. KY.,
"I. "W. .17.'rcolaserra.t-
1,111F4 T.0.-
1, it.
 Nat,,-.-. I 1....10 I . I. • ill. ifilltell1Crt!,. I
vitt •, t 11'; 1 . 1
1,•%!••:41 0 0 0.f 1.1.0 0 1 . It It
•
NI, .
k It
ITEVE
100 11011 itull
1,4 lt
laughing -i,oheion. a .1.1141.; an I jr•y L'1/
elite ill odor as those of the rosy .ttimith on %,,,,,, ii...u, 1,..1. ,..4,„ „,...,,, ,,,,...,„, i.,,
"1 aline' Nuthing c°"1.1 I ‘'-`-'• Ille tlit eomedv "11..!.' 1.) -1,,, 11 :1,ot 4„i-\
lot 
either
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Tuesday evening Policemen nigger- . You can mention noth-
-tall and Wadlingtoo cliptured a '•threc ing we do not keep, and
card made- man, who was pr.-weeding WV. sell at prices that
to slo_ up the town. Be gave in his defy competition. -Mrs.
name ail IL I.. Bush, lett' professionally Hart has control of this
lie iu known as -shims)" Moore. Ile
reached the city Monday night, but did department and • will
not begin operations till Tuesday after-
noon. About I o'clock In the evetting
he gathered on to au t old colored titan.
from near rentliroke, and told bito-that
in a day or,two he was going to have a
grand drawing for a kop nor quality of
flour. The Old man !secants, inteneely
interested in the story. Moore theta ki
111 tut"Hhl1ia1kSe-azd oTT.74ig, s gro-
cery on Court, street, that he might 4- N-
plain the a bole thing to him. Ile took
from his pockets Koine cards to show the
old sucker km lie titu-t thaw to vs in It
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gladly show goods to
customers. Nobody can
undersell us. Call and
see my magnificent
stock. M. LIPSTINE.
prize, anti filially the "sailliel" gentle--
matt became so interested that he was
induced to bet a little "just for fun."
The joke concluded with "Shinny-
pocketing ts of the oil MI IC" motley.
About that tune the policemen put in
4
an appearance and "Shinny" was coo-
ducted to the lock-up. Wediteeday s.
morning he appeared. before Judge
"". Brasher and was fined 123, and hot hav-
10 • I 1 .
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NEW CLOAKS.
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!Keep
these goods than. any
LUNCH._
Elegant Lunch a t
Phoenix Hotel Saloon,
from -10 to 12 A. M., eve-
ry day. • -
sit Dous &Bids
Limo (;8lliont & Hair
11: IntS r.
. 
-t,
t•atl LI. :
_ 
.6.‘
1.:110 14;1cl
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If you want good
s14111Es call on Perlin.
FOR RENT.
0 6.
••• : .4 t
FULL
Cloak Depot.
--We are headquarters
for Cloaks. Our stock
has just been replenish-
ed by our
FOURTH INIVICE
- this season. We are
displeYir an elegant
I e itievrinarkets, I .
11:Issiali Circulars, Pal-
letos, Plush Saeques, ,•,,
Short 'Wraps in all the •
leading and yew style
patterns and materials.
St,ylish Stock of Cloaks
for Ladies, Misses and
children ever ctisplayed
heft) when they arrive.
My stock of Hosiery is
the best in t o w h. I
of Dress Goods ever dis-
playedh° ra thcoemlaertgnesuts.stowcke
here all the New
Novelties and fabrics,
If you want a stylish
will have a stock of the
best Boots for Men and
Boys we have had for
years. Be d Blankets
of all kinds and grades,
Body BruSsels, Carpets,
Tapesty Brussels and
Ingraine CARPETS,
Smyrna Rugs an d
Matt-s. We would in-
vite your special atten-
tion to our Carpet De-
partment,
Jeans, Jeans!
The best that is in the
market at the lowest
prices. Bi; stock of Un-
derwear for Men, Wom-
en and Children. I
.want everybody to
come and see our stock
will take pleasure in
showing you end will
guaran.,ee to make to
your interest to do bus-
iness with us.
Respectfully.
• - J. D. RUSSELL.
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he was carried hack to hie place of eon- foalsone night last week, atol io the " 141 It • 4 me our stock. We are
Aliment.
Moore is a young man of good ap-
pearance. about :i feet 6 Inches in Iteiat.
regular feattirc• dean *haven sae,*
brown eyes, and tame in tILe kit foot.
lie wears a derby hat awl is comforta-
bly dressed. Ile is evidently shar;ter.
Me was operating with confederates,
wile were seen here l'nesclaytrt-idnee
Moore's arrest tlety have slisappeare.!
Insulted dignity of the Commonwealth, steel-trap near tite.rOcieting pike of his , • Wrap until you exam-lar•u 4441 C.
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elegant hue of Oil Paint-
Monitor ,:ays 1,o propt- t et- 1 -
Fort f is mask at Mayfield to enforce the
local opt lots law.
•
ings just received -at J.
ID. -McPherson's.
offerine- Big Bargains,
besides oiar stock is
comple.te.
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Peoples' Tobacco Warehouse pine
Clarksville. Tenn., Hopkinsville. Ky.,
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GRANITE SHOT GUNS,\.1. curl Implements.
Cartrips.
Mount:
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